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EDITORIAL
Após um período de incubação, no qual realizamos várias discussões e nos envolvemos em
muitas reflexões, retomamos a edição de nossos Cadernos de Ciências Sociais Aplicadas, desta
feita em uma nova fase, caracterizada por uma formatação mais adequada aos padrões acadêmicos.
A partir deste número, apresentamos um Conselho Editorial mais amplo, com convidados de outras
instituições de ensino e de consultorias relacionadas à área de Administração e de interesse para os
profissionais de ciências sociais aplicadas. Outro fato importante que deve ser considerado neste
recomeço envolve o processo de chamada e seleção de trabalhos através de um modelo que conta
com pareceristas para as diversas áreas de conhecimento de nossos Cadernos de Ciências Sociais
Aplicadas.
Recebemos vários trabalhos de profissionais e de docentes, dos quais foram selecionados, para
este número, oito textos, entre artigos e ensaios. Na área de Administração, apresentamos o ensaio
Critérios de relevância: identificando teorias consistentes e úteis a partir de clássicos da
administração, dos autores: Professor Ph.D. Geraldo R. Caravantes, Professora Drª Cláudia C. Pann,
Professora Mônica C. Kloeckne e do Adm. Rodrigo B. Caravantes. Temos, para a seção de artigos, o
texto Gestão do conhecimento e modelagem organizacional: buscando uma integração, de
autoria do professor Francisco dos Santos Carvalho. Destacamos também, o artigo Pequena empresa
e parceria: binômio para o desenvolvimento local, da Professora Almiralva Gomes em parceria
com a Professora Deise Piau e a Administradora Ana Paula Ivo Pires. Ainda na área de Administração,
temos o ensaio do professor Jovino Moreira sobre fidelização de clientes, o artigo de Rosana Tinoco
e Sonia Maria Gondim que aborda a questão da avaliação de desempenho. Foram selecionados dois
artigos para a área de Ciências Contábeis sobre temas relacionados com o uso de recursos públicos
(Márcia Mineiro, Daniel Martins e Marcelo Rocha) e com a utilização da contabilidade como ferramenta
estratégica para apoio à tomada de decisão (Gabriela Fernandes e Klinger Aleixo). Na área de
Economia, foi selecionado um artigo elaborado pelo professor Elinaldo Santos, tratando da importância
de pólos de desenvolvimento.
Ficamos muito contentes com a quantidade e a qualidade dos artigos e ensaios e procuramos
manter a estrutura da revista dentro do mesmo padrão, dividida em seções, cada uma orientada para
comportar trabalhos científicos e técnicos de professores e outros profissionais da Uesb, bem como
de convidados de outras instituições. Assim, os Cadernos estão estruturados com uma seção para
Artigos, uma para Ensaios, contendo a sub-seção Opiniões e Posições Críticas, sendo que a primeira
comporta cinco sub-seções relativas às áreas de conhecimento de Ciências Sociais atualmente existentes
na Uesb, quais sejam: Administração, Economia, Direito, Ciências Contábeis e Comunicação Social.
Esperamos continuar discutindo e realizando reflexões que tragam bons resultados como este,
ora disponibilizado aos leitores. Assim, lembramos a todos que estamos abertos a contribuições e,
para isto, recordamos aqui um adágio chinês que diz, “A Dúvida é a sala de espera do Conhecimento”,
para que vocês possam produzir e trazer a esta sala dos nossos Cadernos seus artigos e ensaios, bem
como opiniões e posições críticas na forma de resenhas, positions papers, notas, comentários e workings
papers relativos às suas atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão.
A Comissão Administrativa.
